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ASSISTANCE  TOTALLING 1 126 MILLION ECU FOR 2 563 INVESTMENT PROJECTS
IN LESS-FAVOURED REGIONS
European Regiona I Devetopmeql zund :  Si xth Annua L Report (1 )
The Commission has approved the Sixth AnnuaL Report on the Activities of the
European RegionaL DeveLopment Fund (fon 1980). The report descrjbes how the
Communityts-regionaL poLicy evoLved jn 1980 and anaLyses the operations of
the Fund, which is a key instnument of this pot'icy.
In October 1980, the CounciI adopted the first  five proposaIs for specific
regionat deveLopment measures under the Fundts non-quota section- These
measures are impIemented in the form of speciaI muttiannuaL,programmes
to be submitted by each of the Member States concerned. The first  group
of programmes was approved by the Commission in June 1981.
The main deve[opment  concerning the quota section was the adjustment made to
the nationat quotas in December to take account of the accession of Greece
on 1 January this year. The Commission notes with satisfactjon that this de-
cision on the new quotas l|,as taken in time for Greece to qualify for Fund
assistance as soon as it  joined the Community.
Under this section, which accounts fon 95tl of the Fundrs resources, the
Commission in 1980 took 390 decisions awarding grants totaLLing 1 126 nilLion
EUA to 2 563 jnvestment projects. Compared with the previous year, the totat
amount of assistance increased by 22% and was aLLocated to a smaLter number of
projects. There is therefore a tendency to concentrate the Fundrs financiaI
resources  on fewer projects, thereby enhancing the impact of each operation.
Of this assistance 74% went to infrastructure  projects, incLuding the con-
struction of a poh/er station in GreenLahd, the construction of a bridge over
the River FoyLe in Londonderny, Northern IreIand, eIectrification of the
Bray:Howth slction of the DubLin suburban raiLway in Iretand, the construction
of ieveraL dams and water-suppLy  schemes in the'Mezzogiorno,  the Iay'ing of a.
naturaL gas pipeLine from nlgeria to Ita[y and the works for utiLization of the
gas in the regions of the Mezzogiorno.
The other grants Q6D went to industriaI and service projects that ane expected
to create on save 60 000 jobs'
The Fund atso heLped finance severaL studies cLoseLy netated to its operations'
ALthough gnants to studies account for [ess than 1/" of totat Fund expenditure,
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the Commission weLcomes the expansion of this type of financing which enabtes
it  to have a say at the project planning stage and to heLp speed up the planning
and imptementation of new projects.
The Fundrs actjvities incLude invotvement in integrated operations, in which
severat Co,mmunity  and national financiaI instruments are deployed in combina-
tion to'attgcf. comptex probLems in a particutar area. The firsf  integrated opera-
tion'was LaUffihed in the NapLes area jn 1980. In addition to assistance from
other Community instruments, the Fund has provided substantiat technicat and
financiaI support for this area of the Mezzogiorno by aILocating LIT 76 000
miItion (some 63 miLIion ECU) to a number of major investement projects (cLeansing
the Bay of Naptes, water suppLy, jnfrastructure for industriaL estates, road Links,
industriaL investments and technicaL studies). A second fntegnated  operation is
under preparation for the BeLfast area
l/hiLe appropriations  for commjtments  were aLmost compLete[y used up in 1980'
appropriations  for payment  wene exhausted aLtogether.  As a resuLt, no resources
were avai[abLe for a who[e range of eLigibLe projects, which were therefore carried
fonward and received assistance under the first  aLLocation for 1981.
The regions whjch have received the highest Leve[ of Fund assistance per capita
since the Fundrs inception are GreenLand, Northern lreLand, Abruzzi, MoLise and
the whote of IreLand. These regions are among the most disadvantaged regions
in the. Community,
The Commission once again stresses that Fund assistance must be additionat to
nationaL expenditure on regionaL deveLopment. It  regrets that it  has not yet
received from alI  Member States the information needed to assqss to what extent
this principIe has been observed. However, genuineLy additiona[. financing has
been assured for some infrastructure projects in a number of Member States, by
means of direct transfers from the Fund to the investor.
The year 1980 can be negarded as a time of transition for the Fund, Linking 1979,
at the beginning of which the Fund ReguLation was substantiaLLy amended, and 1981'
when the Commission is to submit new proposats for revising the ReguLation. The
first  set of guide[ines for this revision were announced in the Commission Report
on the Mandate of 30 May 1980 and in the Communication  on the New RegionaL Poticy
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1126 MiOECU  EN FAVEUR DE 2563 PROJETS D'INVESTISSEMENT  DANS DES REGIONS
DEFAVORISEES
SixiBme r rt  du Fonds E de D6velo ional  (1
La Commission vient dtapprouver le sixidme rapport annuel sur les activit6s
du Fonds Europ6en de D6veloppement  R6gional (exercice 1980). Elle y expose
en premier lieu les d6veloppements  de la politique r6gionale communautaire
en 1980 et analyse ensuite 1es interventions du Fonds r6gional, Qui constitue
un instrument essentiel de cette politique.
En ce qui concerne 1e Fonds r6gional, I'ann6e 1980 est marquSe par lradop'tion
par 1e Conseil, en octobre 1980, des cinq premiBres propositions dractions
sp6cifiques de d5veloppement r6gional dans le cadre de la section hors-quota.
Ces actions sofit  mises en oeuvre sous la forme de programmes sp6ciaux
pluriannuels d pr6senter par chacun des Etats membres concern6s ; les
premiers ont 6t6 approuv6s par [a Commission en juin.1981.
Pour la section sous-quota, iI  convient de retenir essentiellement la
modification des quotas"nationaux  intervenue en d6cembre,  en raison de
1'.adh6sion de la Grdce i  compter du 1er janvier l'98L. La Commission  se
f6licite  que cette d6cision sur les nouveaux quotas ait  6t'6 prise en temps
utile  pour que la GrBce puisse b6n6ficier du concours du Fonds dEs son
adh5s ion.
Dans 1e cadre de cette section, qui reprSsente 95 % des ressources du
Fonds, Ia Commission a am€t6 en 1-980, 390 d6cisions de concours' pour
un montant total  de L126 MioECU en faveur de 2563 projets d'investissement.
par rapport d 1'ann6e pr6c6dente, le montant total  des concours a augment6
de 22 % tandis que le nombre de projets aid6s a diminu6. I1 en r6sulte
une tendance A la concentration des moyens financiers sur un nombre plus
r6duit d'investissements, ce qui permet de conf6rer un impact plus grand
i  chaque intervention du Fonds prise individuellement.
T4 % des concours ont 6t6 attribu6s A des projets d'infrastructure,  parmi
lesquels on peut mentionner, d titre  d'exemple : la construction drune
centrale 6lectrique au Gro'dnland, la construction drun pont sur le  fleuve
Foyle A Londonderry en Irlande du Nord, I'5lectrification  de la section
Bray-Howth du chemin de fer suburbain de Dublin en Irlande, la construction
de plusieurs barrages de retenue et de r6seaux dtadduction dteau dans
Le Mezzogiorno, 1a mise en place drune conduite destin6e A lrimportation
du gaz naturel d'Alg6rie en Italie  ainsi que 1es travaux n6cessaires  A
1'util-isation de ce gaz dans les r6gions du Mezzogiorno.
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26 % des concours ont 6t6 attribu6s i  des investissements industriels
et de service, grAce auxquels 60.OOO emplois devraient 6tre cr66s ou
maintenus.
En outre, 1e Fonds a contribu6 au financement de plusieurs 6tudes en relation
6troite avec les op6rations  du Fonds. Bien que ces interventions en faveur
des 6tudes ne repr6sentent que moins de L % du total  des concours du Fonds'
Ia Commission se f6licite  du d6veloppement de ce type drinterventions
qui lui  permettent drintervenir dds Ie stade de 1a prEparation des projets
et de contribuer d acc5l6rer la pr6paration et la r6alisation  de nouveaux
projets.
Parmi les interventions susmentionn6es  du FEDER, il  y a lieu  de citer
I'exp6rience des op6rations int6gr6es, dans 1e cadre desquelles plusieurs
instruments financiers communautaires et nationaux intervieru:ent  df une
fagon coordonn6e pour la r6solution des problBmes  complexes  drune zone
particulidre.  Une premidre exp6rience drop6ration int6gr6e a pu d6marrer
en 1980 dans l-a zone de Naples. Au delA des interventions drautres instruments
communautaires, le  FEDER a apport6 un appr6ciable support technique et
financier en faveur de cette zone du Mezzogiorno  en octroyant 76 milliards
de Lires (environ 63 MioECU) pour certains investissements importants
(assainissement du Golf, adduction dreau, 6quipement  de zones industrielles'
liaisons routibres, investissements  industriels, ainsi que des Etudes
techniques).  Une deuxidme op6ration int6gr6e pour la  zone de Belfast est
en pr6paration.  t
Les moyens budg6taires disponibles  en 1980 ont 6t5 utilis6s  pratiquement
en totalit6  pour.les crSdits d'engagement, et en.tiBrement pour les cr6dits
de paiement. Toute une s6rie de projets 6ligibl€,S nra donc pas pu b6n6ficier
drun concours en 1980, les cr6dits 6taient 6puis6s. Ces projets ont 6t6
report6s a 1981 et ont b6n6fici6 drun concours a.u titre  de la premibre
tranche de cette ann6e.
Les r6gions quir p?r habitant, ont regu 1e conco,urs du FEDER le plus 61ev5
depuis 1a cr6ation du Fonds sont 1e Gr'odnland, lrlrlande  du Nord, les
Abruzzes, la Molise et I'Irlande  dans son ensemble. Ces r6gions figurent
en effet parmi les plus d5favoris6es de la  Communaut6.
La Commission souligne A nouveau I'importance de, 1a compl6mentarit6 entre
Ie concours du Fonds et les d6penses nationales en faveur du d6veloppement
r6giona1. EIle regrette de nravoir pas encore regu de ltensemble  des Etats
membres les informations requises pour 1ui permettre de juger dans quelle
mesure 1'effort  communautaire a 6t6 additionnel A lreffort  national. II
convient n6anmoins de souligner que pour des projets drinfrastructure
dans certains Etats membres, une compl6mentarit6 directe est mise en oeuvre
par le transfert des paiements du Fonds A lrinvestisseur.
Lrann6e 1980 peut 6tre consid6r6e pour Ie Fonds r6gional comme une ann6e
de transition entre Itann6e 1,979, au d6but de laquelle le rdglement du
Fonds avait subi des changements  importants, et I'ann6e 1981, durant laquelle
la Commission doit pr6senter de nouvelles propositions de r6visiorn  de
ce rBglement. Les premidres orientations d'une telle  r6vision ont d6jd
5t6 annonc6es  dans le rapport de la Commission sur Ie mandat du 3r) mai l-98O
et dans le  memorandum sur les nouvelles orientations  de 1a politirlue r6gional9
qui va 6tre adopt6 par l-a Commission tout prochainement.